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Abstrak 
 
 Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan saat ini adalah sulitnya 
menentukan kapan dan berapa jumlah spare part tertentu harus dipesan untuk kebutuhan 
persediaan. Kekurangan spare part ini mengakibatkan kurang efisiennya biaya 
persediaan karena mengakibatkan pertambahan biaya. Keanekaragaman spare part 
dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ABC, yang kemudian dilanjutkan dengan 
distribusi probabilitas untuk menentukan fungsi permintaan spare part. Data yang 
terdistribusi secara probabilitas ini, kemudian menjadi input untuk metoda persediaan 
probababilitas dalam menentukan probabilitas permintaan terhadap spare part. Ini 
diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kekurangan spare part. Pada metoda 
probabilitas, dengan memperhatikan waktu dan berapa jumlah spare part yang dipesan, 
dilakukan perbandingan sistem persediaan antara metoda continuos review dengan 
metoda periodic review yang dipakai oleh perusahaan. Dengan menggunakan data jenis 
spare part oil-seal, o-ring, valve, filter dan power-pack, analisa yang dilakukan dengan 
menggunakan metoda continuous review mempunyai keunggulan dari segi efisiensi 
biaya persediaan. Di samping itu, probabilitas terjadinya kekurangan spare part juga 
lebih kecil dibandingkan menggunakan metoda periodic review. Untuk itu diperlukan 
perancangan sistem informasi yang mendukung penyediaan informasi waktu dan  
jumlah unit yang perlu dipesan,  serta mendukung aktivitas yang berhubungan dengan 
sistem persediaan, antara lain penjualan, retur, stok opname, dan pembelian. 
 
Kata kunci: 
analisa, perancangan, sistem informasi persediaan, metoda persediaan probabilitas, 
metoda contionuos review, metoda periodic review, efisiensi. 
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